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R ü E S T R A A C T I T U D 
Sobre ia suscr ipc ión abierta, des; 
p u é s de la exp5osión dei polvorín 
5V10ROS Y HEBREOS DEL PXO Enseñanza don Alfonso Barea, 
7ECTORADO Í^AIM A LA PEH hn promolulo a la comisión or 
_ í í r j S L A P A R A TOMAR PARTE ganizadora que hebreos y mo 
EN UN HOrtIEWAE A U*I BÜEíM ros de las ciudades españoliza 
MAESTRO ESPAÑOL i das en nuestro protectorado,' 
acudirán a Ronda, llevando en 
de Larache 
La dolorosa catástrofe de y habían evitado la destrucción 
Cabrerizas Bajas, en la que han de la ciudad continuó durante 
resultado numerosas v i c t imar , ' a igún tiempo exhortando a los 
nos trac a la actualidad la OT- ?a*^hébfK?Ía para que conlribu 
plosión del polvorín de Larache yerau a la organización 
en Agosto del año 199o. ! ((>misi<|ñ que había de organi-
En aquel día aciago que so- ar el homenaje, 
bre Larache se cernía el dolor K--i.'erábamos que una corai-
y la muerte, el heroísmo de sión fuera nombrada para orga 
un brillante y abnegado jefe nizar el homenaje y a ella en-
de Artillería el entonces co- {regarle la suma de lo que al-
mandante don Juan José Un- canzó nuestra recaudación, 
ceta, el de unos arrojados y Pasó el tiempo y el 
Para capacitar a los interventores 
de cáb i ias 
En descanso las armas, re- bre el país y sus maraeu: - v 
Iré otros presentes para el ho-'legada a segundo término la que serán repetidas para que 
Asturias La Isla, acaba de ce- ¿ ^ - ^ al maestro español, W misión del Ejécito, con la pa-| puedan ser escuchadas por ko-
tebfciTse un merecido bomeifa- do hierr¿"ó~metkl que sir cificación y el desarme, destaca do el personal afecto a las in-
je ai maestro español per-o- ' I , . \ 
EJI un pintoresco pueblo de 
naliicado en el maestro de i-se 
Consejo don Francisco Car lo 
Guerrero, hombre bueno, b y i -
T " i " dadoso v altruista, que ha de-de la • . . 
dicodo por entero su existencia 
a laborar por el bien de los n i -
ños. 
El solemne acto, en el que 
hicieron acto de presencia re-
presentantes del Gobierno y 
los autoridades asturiana v de 
va para dar nombre al Grupo con indiscutible relieve, en la tervenciones. que asistirá poi 
Escolar Juan Carrillo, el mar- era-de tranquilidad que se v i - ! turnos, para no separarlo si-
co del períramino de la ciudad ve» * figura del interventor, mul táneamente de las cabUas. 
y un obsequio a los niños es-
pañoles para entrarlos en ga-
Es tan delicada la función que De este cursillo de coi:Te-
ha de desempeñar , que exige rencias saldrán prohablemen-
nas de ser maestros y elevar condiciones personales muy se te las bases para fijar las disci-
ñaladas y múlt iples conocimien plinas varias, las enseñanzas 
tos, pues a su gestión se v i n - ' que habrán de darse a un per-
como el señor Carillo el nom-
bre de la patria chica. 
Teaíralerías 
cula el éxito de la acción del sonal hasta ahora improvisado 
protectorado. El oficial inter- que se ha hecho sin prepara-
LAS CGíVIPAÑIAS DE COME- ventor ha de asomarse a todas ción que el contacto con ia rea 
DIAS Y ZARZUELAS QUE A C - las ramas del saber, estar dota lidad. 
olvido o[ras Provillcia3) va 9 tenor un TiJAliAN E L T E A T R O E S - do de buen sentido, ser activo. Fué tan brusco el paso de 
valientes auxiliares del Arma, como losa de plomo, que se-
un sargento y varios soldados pultando en el mar de la i n -
do Artillería evitó un día de diferencia aquella deuda de 
luto y gran número de víct i- gratitud que Larache contraía 
mas a esta población que en en!) sus salvadores. En distintas 
aquellas horas terribles de i n - oeasioues y a raiz del primero 
certidumbre y de pánico corría y secundo aniversario de la ex-
alocada desde los barrios de plosión del polvorín, expu-
Nador y de Las Navas hacia simós en nuestras columnas la 
el centro de la población donde necesidad de llevar a cabo ese 
creían ponerse a salvo de la homenaje que el pueblo debía 
nermoso epílogo en Ronda, ciu PAÑA ^ducado, diplomático, ha de la guerra a la paz, que pudie-
dad natal del maestro Carrillo, — • conocer profundamente el país ra pensarse, por ciertos deta-
con la entrega de un art íst ico Terminada ya la actuación la cabila en qiie presta servi. 1]e^ qiie nos cogió ¿espreve-
pereamino nombrándole hijo de Conchita Piquer, cuyo rá - cios> tiene que conocer el alma nidos. 
predilecto. pido paso por Larache ha cons- do| indígena, su idiosincrasia El largo aprendizaje gue-
Además. el Ayvmíamieuto l i luido una verdadera efemér i - y sohre tod0i ha do sentir la gpep0j a] qno hllbo (j0 dedicar 
roudeño adoptó los siguientes de por el brillante éxito obte- «tracción del problema, para el máximo de actividad y diuide 
acüerdos : nido en la temporada de va- cumplir con entusiasmo y amor se concentraron todas las pre-
Oue el pergamino sea pinta- r ieté, comedias y zarzuelas que sll dific}1 cometido. ocupaciones fué motivo de de-
do por el ilustre artista señor ha organizado la empresa de Basta ¿ simpie exposición jar desatendidos fué motivo de 
Lucas: verificar en la fecha nuestro primer coliseo, senos de ]as condiciones que debe dejar desatendidos aspectos 
qué oportunamente se señale, anuncia ahora un breve desean reimir un buen interventor pa que no eran lo inmediato, lo 
a 
oatástrofe que anunciaba el de tributar a sus salvadores en 
incendio del polvorín de Na- !á saliente personalidad del co- dei*tro del P á s e n t e mes de oo- so, durante d cual se proyec- ra jllzgar de las difcuitades de apremiante y que han pasado a 
dor mni.dante Uncela, héroe de t,l3)re' la entrega oficial de d l - tarím ima serie de íllms, cuyo hallar pePSOnas competentes y primer té rmino con la paqifl-
Mientras el pueblo busca-' ncjueüa jornada memorable del ch£ nombramiento en un acto solo anuncio de los artistas que capacitadas que desarrollen cación. 
ba refugio en el campo y en 31 de agosto de 1925. j público y solemne en el que las interpretan y las casas pro- función tan importante. | Ahora las orientaciones ca-
la plava tras un éxodo de te-' In iisUmos para que las can-' lomará parte activa el Ayun- duettoras de las mismas cons- Se trata ahora, no de fundar minan directamente a salvar 
rror, el puñado de valientes/tidades que habían recaudadas ' -^l iento, vecindario, represen tituye una solida garantía . ima escübla de interventores, estas lagunas, a poner conso-
que acaudillaba el hov teniente de la función benéfica v las sus P i o n e s de las fuerzas vivas y Asi para mañana miércoles , pero s¡ de poder ip f u ñ á n d o l o s nancia con el estado actual del 
coronel Uncela, libraba una en cripeiones, fueran entregadas Iliñns nirias de las escuelas esta anunciado el colosa film proporcionando estudios y co- país, aquellos elementos que 
QavnvAtuh, l . ^ . M l l n ron la i m m f y M una counsión que se encar- públ icas ; invitar a este acto a de la casa l ta, La isla de los nocimentos preparatorios, que se requieren para que la obra 
de fuego que pretendía envol-; gase de llevar a vías de hecho s- A- el Príncipe de Asturias sueños . Decir Ufa, significa pongan en mejores condiciones que en Marruecos se realice 
ver con sus llamas el polvorín1 la idea que con tanto entusias- Por ser el homenajeado direc- maravilla de técnica, justeza de desempeñar su vasta misión no adoleca de defectos, 
grande v producir la ca t á s t ro fe 'mo acogida a raiz de la citada tor de Ia colonia escolar que de interpretación, artistas fa- al pePSonal de este servicio.' Estas conferencias, estos cur 
que hubiera ocasionado a Es-| catástrofe. | Heva 811 nombre, y a una re- mosos, escogido asunto: peh- Mientras se maduran los planes sillos de preparación de Inter-
paña un día de luto y Larache' En estos días en los que el presentación del Gobierno; au- cida estupenda de una casa su y ante ]a iraperiosa necesidad ventores, serán sin duda, muy 
hubieraj quedado reducido a 1 pueblo español hondamente ^ovh.av a la Comisión permanen prema. 1 de capacitar a los que ocupan o eficaces y de ellos pueden sa-
un montón gigante de ruinas afectado por las catástrofes de {c municipal para que realice Por su fino argumento, y tra hayan de ocupar cargos de esta l i r , como antes decimos, el pro 
y cadáveres. | Novedades y Cabrerizas Bajas cuantos gastos se originen; de- nía interesante, puede asegu- naturaleza, se organizan, en la grama de los conocimientos y 
El heroísmo de aquellos acude presuroso a engrosar la signar a una comisión integra- rarse un resonante éxito a esta capital del protectorado una cualidades que deben exigirse 
hombres sofocó el fuego con suscripción abierta para soco- dn por tres maestros que junta película, que como todas las serie de documentadas e fnS- a los que se consagran a m i -
el gravísimo riesgo de sus v i - rrer a las familias de las víc- mente con otros tres conceja- producciones l ta gozan de una tructivas conferencias a cargo sión tan trascendental para l le-
das y trajo la tranquilidad a timas que ha causado el incen- les, se ocupen de la organiza- ^ande y justa reputación. de log más distinguidos jefe?» var a buen fin la obra del pro-
les habitantes de Larache. dio del teatro y la explosión ción y detalle de cuantos actos En este mes debutara aun- de jag oficinas interventoras; tectorado. 
A medida que se fué cono- del polvorín, volveremos a deban realizarse, y gestionar aun no pedemos dar la te- conferencias en las que se re-] Francisco Carcaño 
ciendo la magnitud de aque- traer a. nuestras columnas los díj los poderes centrales cuan- cha exacta) la gran compañía cogerán los conocimientos so-; 
lia catástrofe que no llegó a recuerdos de aquel día de zo- <o se relacione con la más rápi c,e comec.ias que acaudilla Ho-
producirse, fué creciendo el zebra y terror que vivió Lara- da construcción del Grupo Es- sano ^ de los Monteros y t-ar^ } MJ ^ .UU1^ ,̂JLJ^^ 
entusiasmo popular y la ad- che con motivo de la explosión colar Juan Carrillo, padre del los do1 valle la cual viene pre- pARA L 0 8 DAMNIFICADOS PETiCIOPJ DE m&m 
miración hacia el teniente co- del polvorín de Nador y hacer homenajeado. | 1 : U ^ t o a c i Ó E r d T e s - DEL T E A T R 0 NOVEDADES 
ronel Unceta v sus arrojados constar nuevamente que La-; En esta justa manifestación 1 ! En la población de Arcila v 
, , , i ' J. . rin o...Qi;fiiri nk fnUoT>.i oí onn ta compañía , tendrá lugar en f. , . , M 3 
colaboradores. i rache aun tiene pendiente su de giatitud, no tallara el con- * F ' ~a lfl hp San Sebastián. E lembaja P01*los distinguidos señores de 
Y el mieblo ébrio de alegría denda de gratitud con los que cursó y la representación de ^ leauo i.spand ia umeimi ue . i Escriña, ha sido pedida para 
i n c c n f o n r U c i n c v i n c m i i « i i h - n i nefica por pro-damnificados dor de los Estados Unidos v i - , . . ' _ -cA , r - v*1* 
i su hijo don José María, la ma-tuvo para ellos sus más cálidos ^ proclamó sus salvadores. catástrofes del Noveda 
manifestaciones de agradecí - ; El veinte de diciembre son ^ M ^ W ^ g d^s v Lbreri^s B a t , ^ f ^ ^ ^ f ^ M ^encantadora y dist in-
miento hacia los que justicie- recompensados los héroes , y oraen cuuurai nan oe oniener • t i&Hékh* v h n m n tre^a de cien dolares donados guida señori ta Carmencita Men 
' -1 • . i • de los maestros españoles que,aaao ei nn cania ino > numa-; , . , , k u a l hiia de nu^strn e s f i m - l n 
en Marruecos tienen a su car- 'ni tar io a ^ se de5t inan los Por el P r i m e r ^cre tano de 1.^ 
la enseñanza de la infan- fondos ^ne se recauden habrá Embajada con destino a los 
Ide 
ramente llamaban "Los salva- volvimos a recordar la necesi-
dores de Larache". ! dad de que Larache saldara la 
Se organizó una función be-' denda de gratitud que con ellos S° 
néñea en elTeatro Epaña que había contraído, 
fué una fiesta inolvidable. Los A<priraeros del año corriente 
cía. 
En efecto, el inspector de 
constituir un verdadero 
acontecimiento. ¡ damnificados por el incendio 
Y por úl t imo, para primeros de Novedades. 
productos de aquella función abrimos en nuestro diario una RRQQUI pone a disposición de! del próximo mes se no sanun-j 
fueron depositados en un Ban- suscripción para engrosar las los s e ñ o r e s que contribu-Icia también el debut de la com-/ 
co local para costear las insig- cantidades ya recogidas. jyeron a evitar la catástrofe el pañía Tormo-Dieguez, la cual 
ftias de las recompensas que en Como nadie responde a núes importe de la suscripción abier represen ta rá los Tenorios, ai 
su día se les concediera por tros llamamientos, para llevar ta y del total de la misma ha- más de los úl t imos estrehos' 
ÍU heroísmo. | a cabo el homenaje que se pro remos entrega, por haber Üe- resonantes que se han verifica^ 
DIARIO MARROQUI que yecta para emplear las can- gado el l ímite del tiempo que do en Madrid. j 
desde el primer momento que tidades que hay depositadas en hemos retenido en nuestro po^j Cerrará el año art íst ico del 
t ranscurr ió la explosión, vio el costear las insignias de las re- der unas cantidades que no nos Teatro España la actuación de 
ftlcance y la hazaña de aquel compensas o placa en la que pertenecen y que no sería nada la compañía de zarzuela Mon-! 
puñado de héroes que habían fuera grabado el agradecimien loable ni caballeresco cont í -
salvado de la muerte y la m i - to de los habitantes de Larache nuar reteniéndolo por más tiem 
seria a centenares de familias hacia sus salvadores DIARIO-' po. 
tesinos que nos dará a conocer| 
los úl t imos éxitos de los maés», 
tros Alonso, Guerrero, etc. 
Z O T Á L 
DeainfeCtántc deeíársdo 
de Utilidad Pública 
L A B O R A T O R I O Z O T A L 
amigo don José . 
Entre los novios se han cru-
zado regalos y han recibido fe-
licitaciones de sus distiguidas 
amistades. 
La boda de los futuros se-
ñores de Escriña. (D. José Ma-
ría, hi jo) se ce lebrará en el 
mes de febrero próximo y ha-
brá de constituir un gran acón 
tecimiento de sociedad en lá 
vecina población de Arcila. 
A los novios y distinguidas 
familias enviamos nuestra más 
entusiasta felicitación por tari 
grato motivo. 
S E V I L L A 
Material fotográfico I J 1 / 1 1 ! Trabajos de Laboratorio 
La Casa del Libro 
_ Larache-Alcazar-Sevilla 
DIARIO MARROQUI ] 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cábeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
FARiMACÍA ESPAÑOLA.—LAkAGHE 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S O B O C> 
GRUPO DE FUERZAS R E G U -
LARES INDIGENAS DE LA -
RACHE NUMERO 4 
Anuncio 
L 
iOOÍEDAD AjMéUtliiÁ FU WD ADA EU i r J 7 
Capital 1000.000.000 de francos completa mente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todas operaciones de Banca, do Bolsa y de Cambio 
Cuentas de depósitos a vista y fijap 
Depésitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercanioías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Amisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos lo? 
países. 
Agencias en Francia 
j en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Oorasponsaias en todo al munda 
COMPAÑIA TRASMEDITERRA^iEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
JLINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
Autoriado por la Superio 
ridad, el día 21 del corriente 
mes se procederá a la venta de! 
nueve caballos y nueve mulos 
de desecho de este Grupo, que 
tendrá lugar en Alcazarquivii' 
(Campamento de estas Fuer-
zas) a las once horas del citado 
día en pública subasta, siendo; 
el importe de ^ste anuncio por 
cuenta de los compradores. 
Alcazarquivir a 5 de octu-
bre de 1928. [ 
El Comandante MayoJ 
SOCIEDAD SUBARRENDAD 
TARiA DE TABACOS EN LA 
ZONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Alcazarquivir, Ar-
cila Mador y Alhucemas. 
¿CALLOS? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüente Fági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1'60 pesetas 
UNA 6 R A N MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS PARA L A A L I -
MENTACION 





PLAZA DS ESPAÑA 
Don Jacob 8. Levy, agente en Larache de la compañía 9«nt, 
ral de Transportei de Turismo en barruecos (O. T . Wi,) \n 
forma a su distinguida clientela, que en sus oficinas de I* f t \^ 
¿a de España (Junt^ ai cafó " L a Vinícola") se extienden bu 
Ifetee en firme para toda la zona francesa DIRECTO HASTA 
K E L I L L A (VIA UXDA. 
FRSCSOS: Lsraohe glrJüla: 250 franooüj Id. Oafftbiaitoa 7o 
Id. Rabal SO. Transporta da marcancí&e en senara), te f uro^ 
Banco Español de Crédito^ A. 
m & % *s t q 
Oepital eosiai 50 millones de pesetas 
Gapit&i dosembolaado 30.428.50.0 pesetas 
Reservas 30.290.448.26 
Qaja de ahorros: Intereses 4 % & la vista. Cuentas corriente! 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vietoria 
Horas de Gaja de 9 a 13 





SALIDAS D E : 
Barcelona los Jueves 
Vaoor Florinda 
Tarragona , . 
Valencia . . 
Alicante . . . 
Cartagena . . 
A!mería . . . 
Málaga . , . 
('euía . . . . 
Uádiz . . . . 
Las Palmas . , 
Tenerife . . . 
























Salidafl de Larache para (Jádia los días 2, 6, i 1? 48 21 y 20 
L a V a l e n c i 
S-: Ki ^ T 7 > Eft* T̂ -J CÍ^'jiiJi 
. H h$ \&MM&s& 
e n ^ 
• 0 CD 
m - Q 
~ 7 
m 
Son las mejores del mundo 
L a leche condensada E S B E N S E N es fabricada con leche procedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel pri 
vilegiado país. E s recomendada para niños y enfermos. Desconfíe de las 
muchas IMITACIONES que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre eu la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . Representante en L a r a 
che: Antonio López Escalant, 
Junta de Plaza y Guarnición de Larache 
Servicin diario cutre Alcázar, Larache. Arcila, Tánger, Te-
tnáíi y Cnita 
22L \ X O 1 O 
Necesitando adquirir está Junta de Plaza los artículos que 
a continuación se relacionan, con destino ai Parque de Inten-
dencia de esta Plaza y Depósito de Víveres que t imbién se de-
tallan, se admiten proposiciones de 12*30 3 i3 horas del dia 
D I E Z Y O C H O del acíual, que serán entregadas en las ofici-
nas de la expresada Juata a los señores Vocales designades al 
efecto. 
I F ^ i O J F L O O - ^ m O t i l i a 
Horario de trenes que regirá a partir del día í6 de Abril 1928 
: E 5 ® t ; e t o l o : o L O J S 
C E U T A A T E T U A N 
C E U T A ( P U E R T O ) y ' 
C E U T A S! 












i6,50 I 9,33 
O. 16 
21,17 
Cruces: Trenes 32, 36 y 16, en Rincón. 
» > 34 y 2, en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
""MTII Í c. 1 
T E T U A N S. 
C E U T A it1, 







M. 33 M. 35 O 15 I 
15,37 í 17,40 
i 7,07 i 9,09 
20, ¡4 
2!,31 
Cruces: Trenes 3% 31 y »5, en Rhicou. 
> » 1 y 35, en Negro. 





NOTA.— Loa coches de 
Us 13 y 16 horas solo lle-








Horas de salida 
7'30,13yl6hs. 
De Larache a Aícá?.w 
D« Alcásar a Larscbg 
Directo y sin pa 
ser por Tánger, 
9 Lorss, 
3.10.11 y 30.13, 
15 y 30,17 y 30 
y 19 horas 
7*30. 9,11/13: 
15. 19 hora? 
De AwntÉ 
plí-ects y m 
l sar por «anger, De AJcíi 
bínación coa !a ¡legada y BC 























Gran hotel Restaurant España 
IkktátM teieU monteólo s ím modarM son magnfflo* &7fW9 
















Unidad Larache Alcázar Jemis 
Kilos 
Idem 





























El d e p ó s i t o del 5 por loo para poder concursar, ha de ha-
cerse en la Caja de Caudales del citado Establecimiento, pu* 
diendose verificar todos los días laborables de 11 a 13 horas 
hasta el día 17 próximo. 
De los artículos a situar en la Plaza de Alcázar y J , mis de 
Benl Arós, deben venir envasados en sacos de a 5o kilogramos 
el 25 por 100 de ¡o que se adjudique. 
Los artículos han de s ir de producción Nacional 0 fabrica-
dos en la Zona de l'rotectoraoo Español, siempre que las pri-
meras materias empleadas sean dé la misma o de la Península; 
como igualmente la Entidad Agrupación Agraria de Alcazar-
quivir con cebadó y paja. 
Las ofertas, no obstante de ofrecerse para la plaza y pos!" 
ción anteriormente . ít ¡das, pu; den hacerse en s u totalidad 
para situer crt esta p l a z a . 
Las muestras de harina de 60 k i í ó g r a m c S j p u e d e n entre-
garse para s u panificación e n el Parque de Intendencia hasta 
el dia i5. y la de adúcar, harin « de f¡or y de tropa, pimentón, 
leche esterilizada, vinagre y vino, en triplicado ejemplar han 
de quedar depositadas en !a Secretaría de este Organismo, an-
tes del día T K E C E , no edmitiendose las que sean p r e s e n t a d a s 
fuera del p l a z o citado. 
Los gastos de anuncios sernn a prorratea entre los adjudi-
catarios, asi como el importe d¿ los análisis se iá satisfecho 
por los interesados respcciivos. 
Larache 1.0 de octubre de l9k28. 
E ! Comandante Secretario". 
V.0 B0 
El Teniento Coronel Presidente: 
N A V A R R O . 
Depósito de materiales de «onsi?\iO€iéa. Fábrica de baidosai 
aidréuiieas. Maderas do todas clases. Hierroe. Gh&pas galva-
cisadas. Labado de madera. Scfer-k meoásícft. Articules de 
B&aa?, B&te^ís de ©oeim. Oerimifa. Origtalerí*. Moldes. VEN-
m i 
hispano-franeo marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran luj^ 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don Er-
nest Robín, hace diariamente el servicio entre: 
Tánger - Larache - Rab at - M ekn es - Fez - Ou j da - O ran 
Rabat - Gasablanca - B ereohid - S ettat - Marakech 
Gasablanca-Mazagan-Safi-Mogador 
NOTA.—Despacho de billetes ea el kiosco de tabaco de doí 
José Pascual frente a la "Viníoola". Plaza de España. 
r e l e g a s F r a n 
LOS M&ÍOESS VINOS D i 
t en ida Pbeiua yisloris 

























acó de doí 
¡es** 
El dirigible "Conde Zep-
peifn" sa ldrá de la ba-
se deLakehurst con di-
recc ión a Sevilla 
Berlín.--orno ya se lia anun 
ci ido, el tlirígible *Conde Zep 
ptlín», saldrá el próximo m i é r -
cóles con rumbo á Norte Amé 
rica, s i coiuiiciones atmos-
féricas !o permiten. 
En estos momentos se estn 
procediendo a los trabajos de 
ac n Ücionamiíínto interior dti 
á p 'rato y a la carga de g ts dei 
ini>mo. 
lintre los viajeros que harán 
este primer vuelo del nuevo d i 
rioibíc figuran cuatro per odi -
tas, dos alemanes, uno inglés y 
otro americanr. 
Circula e! r u ñor de que ei 
directoi de la A v i a c i ó n m i l i U ; 
y el ministro del Interior de 
Prusia ocuparan un puesto ¿ÍI 
e l dirigible. 
E l itinerario definitivo no ha 
sido fijado todavía, pues se es-
p e r a el momento de la salida 
con objeto de ha erio con erre-
glo a las condiciones útmosíé-
ricas reinantes el miércoles 
próximo. 
Es posible que el doctor Ec 
kener emprenda un erm no d 
rodeo, utilizando en lo pesi1 1 
los ve tatos favorables. 
Fára el viaje de regreso pro-
curará seguir la ih ea re ct 1 m á s 
posible. 
E l 1 uevo dirigible str i co. -
siderydo huésped de la marina 
norteamericana, que pord á á 
su disposición la base de L-\-
kerhurts, ]a cual no al and n -
rá el aparato hasta el monurnto 
de su regreso, en que se c i ig -
ra a Sevilla, desde donde co 
m e u z a r a el prmíer v i ijé de ía 
l í n e » regular Sevilla - Buenos 
Aires. 
En ti tete ile Cabrsrlzas B^j^s 
Goni inúan los trabajos 
do dSEt/SCOOToi OS 
Meiiílft.—Los soldados de h ; 
gfersieres y Artillería continúan • 
traba ando en el disescornbio dei 
fuerte d Cabrerizas Bftjas. 
Ayer tarde, cu?ndo se realiza-
ban dichos traba] s, se vió ŝ l r 
^ran cantidad cié humo de u 1 
enenpe montón de cscof; b es. 
Rápidamente rcudieron los bom 
beros, pudiendo coroprober que 
el l u : o p:ocedia de la «• xpl s HI 
de una caja de p j ! v ra que h Lí 
quedado int ict í en el m meutj 
de la cjfá-itruf 
^e hí'. s bí'.lp quí c\ CXJ <:so d< 
.Al/eciras q e salió c€ M-ídr'*1, y 
clioeó e n el p o e ¡ente de la 
segunda de di.:has pobliciones, 
t aia gT.»n éarrtklaJ de ropas con 
destino a los damnifi;ados por la 
Cotáitrofe. 
En vista de que esas ropas no 
bsn podido ile/ar, el deh ¡rado 
de la Asamblea de 1 * Cruz ôj < 
comunica el envío de otros imp. r-
tantcs socorros par i remediar la 
lificil situación de los Jamnifica-
dos. 
NOTICIERO DE LARACHE 
Regresó de Cartagena, don-i A Tetüáii marchó ayer el 
do pasabn temporada la joven oomandantr rio Marina, señor 
• sposa del practicante militar Dueñas Riston 
don Joaquín llcri-ora. acoiiipa '¿ 
nada de su moni simó hijo Jna-
E L "NUMANCiA" EN CARTA-
GENA 
Cartagena.—A las tres de la 
tarde ha llegado el hidro "Nn-
maiiciaM procedente de Cádiz 
tripulado por el comandante 
Franco. 
Antes de amarar el hidro h i -
zo varias evoluciones sobre la 
ciudad, las cuales fueron pre-
senciadas por enorme gentío. 
HliO. 
Como anunciamos en nues-
tro número anterior hoy a las 
ocho y treinta se celebrará una 
qiisa en la iglesia de la Misión 
Católica, que sera aplicada por 
el eterno descanso del que en 
vida fué maestro nacional don 
. „ n •' „ \ „ a capitán Juan Nieto, que falleció en Ar í 
cila el pasado año. 
Do la Península regresó a 
L.!racho el jefe de Obras P ú -
blicas de la zona don Pascual 
Aragonés. 
Varios amigos de don Luis 
Casal, se proponen organiza^ 
un banquete en su honor con 
motivo de su reciente ascenso 
U L T I M A H O R A 
Un formidable incendio destruye el 
edificio del Gobierno Civil en Ma-
drid.-EI Sr. Lerroux gravís imo 
En el sorteo Celebrado ay( p 
en el Hospital de la Cruz Roj^ 
correspondió el premio al nú -
mero 53. 
* * * 
Marchó a Ceuta después de 
girar una revista a las fuerzas 
do la Guardia Civil, el capitán 
del benemér i to Instituto don 
Emilio Quintana, acompañado 
del oficial en práct icas don A r -
turo González. 
(Por cable) 
De nuestro corresponsal en Cá-






Francos suizos 418'75 
Francos belgas 85'50 
Pesos argentinos 2,58 
Revolucionarios precoces 
EN RUSIA UNOS ADOLESCEN 
T E S PRETENDIAN CAMBIAR 
E L ACTUAL REGIMEN SO-
VIETICO 
Aver marchó a Tetuán el 
« * * 
distinguido jefe de las Inter-! 
venciones Militares teniente" Procedente de Barcelona lie 
coronel don Eleuterio Peña, i 8Ó a Larache acompañada de 
• sus hijos don oJsé María, de 
Con objeto de. pasar unos 811 hija política y sus nietos, 
días en unión de sus tíos, los la respetable y bondadosa v iu -
soñores de Lahesa, llegó a La- da cle áon Jlian Rossell. | 
rache procedente de la ciudad A los testimonios de pésamet 
del Estatuto la bellísima seño- que esta recibiendo la señora 
r i la Anita Lahesa. ' ivi l lda de Rossell Miró, unimos 
• • > i el nuestro muv profundo. 
I 
En la noche del domingo ul- j 
timo, celebró su acostumbrada ^ . , 
velada esta simpática entidad Anuncios Drevesi 
la cual so vió concurr idís ima, ^ ^ u ^ ^ ^ . 
con la asistencia do gran nú-; Se alquilan almacenes y ga-! 
mero de socios e innumerables rajes fondak López G(lTveier¿ 
familias, abundando las bellas . . . . . 1 Alcázar y un piso casa Relo-jovenes. 
Se rindió culto a Terpsícore Jero-
y la velada se prolongó hasta' Se alquila para primeros de 
bien entrada la madrugada. Octubre, el local que actual-
mente ocupa la peluquer ía "La; 
Higiénica" . 
Razón A. López Escalant 
De Ceuta regresó el abogado 
don Juan Sánchez Forrero. 
CORRIDA BENEFICA 
LAS VICTIMAS DEL NOVE-
DADES 
Madrid.—El diestro Antonio, 
Márquez ha publicado una car-' 
la en la prensa diciendo que la 
Empresa de la plaza de toros 
la ha cedido gratuitamente pa-( 
ra el día 20, con objeto de que 
se celebre la corrida que está 
organizando para destinar sus 
productos líquidos a remediar 
en parte los daños causados 
por la catástrofe del teatro oN-
vedades. j 
Los elementos qu in tegrarán 
el cartel para dicha corida, los 
dará a conocer Antonio Már - | 
quez, en la semana próxima a 
su regreso de Ceuta. 
Del Diario Oficial 
FIRMA PARA LARACHE 
; ASCENSOS 
A capitán i 
D. Carlos Rodríguez Reigada 
del batallón de Cazadores A f r i -
ca, 10, con la antigüedad de 
11 de septiembre de 1928. j 
A teniente 
t). Joaquín Ortega Rosas, del 
batallón de Cazadores Africa 
l l , con la antigüedad de 30 
^e agosto de 1928. 
E L FACTOR DE LA ESTACION 
BE MADRIGUERAS ES P U E S -
TO EN LIBERTAD BAJO 
FIANZA 
Moscou.—Según un perió-
dico ha sido descubierta una 
organización contrarrevolucio 
naria titulada "La Orden de 
los Je su í t a s " . 
Dicha organización estaba 
formada en su mayoría, por 
adolescentes de trece a cator-
ce años, entre los que había 
muchos hijos de comunistas. 
Los jovencitos se proponían 
derribar el régimen soviético 
y proclamar la Monarquía.. 
Se han practicado muchas 
detenciones. 
>E ALUQILA un cuarto bien 
En Madrid donde residía, 
ha fallecido el auxiliar de Ar-
tillería don Victoriano Móndoz'amueblado para caballero. 
que durante muchos años pros' Ra/Ón en ^ Redacción. 
tó sus servicios en la Coman-| 
dancia de Artillería de Lara- ' jir™*™ »—• 
che, en donde era estitriadfsimo Papel de carta blanco, color, 
A su desconsolada viuda, h i - ' . j . , . „ .7 , i y fileteado en estuche v carpo-.1 os y d ¡mas fí tmla e iu-nmoí! 
miostro sentido pésame. jláfi de cinco cartas en "Goya" 
LAS VICTIMAS DEL ACCI-
DENTE DE AVIACION EN 
PERPIGNAN 
Perpignan.—Las víctimas 
del accidente de aviación ocu-
rrido el miércoles pasado cer-
ca de Gerona, donde se estre-
lló un avión a causa de la nie-
bla, son, además del piloto, el 
conde de Lensse y el de Gue-
ttet. 




ACADEMIA DE CORTE 
Larachd 
Profesora con título, abrirá 
sus clases de esta asignatura 
por el método más práct ico y 
sencillo que se conoce, útil a| 
toda mujer humilde y elevada 
posición en el Colegio de Santa' 
Isabel desde el día primero de 
octubre. 
También dará clases particu 
lares en su casa. 
Kl día 15 de Octubie próximo 
adquirirá sta Comisión los artícu-
los necesarios al Hospital, cuya 
relación y condiciones ectarán de 
manifiesto en el local ocupa la 
misma y en el de la Comisión Ges-
tora del Hospita Militar de Lara 
che 
Por disposición de la Superia* 
ridad deberán presentar los adju-
dicatarios a !a entrega de los sr-
lícuios, recibo de haber satisfecho 
en las Aduanas de ía Zona espa-
ñola los derechos de iftiportación. 
IU Presidente. 
ENRIQUE SALAZ.AR. 
Arcila 7y Scpliembre ¡928 
Doctor Sostre 
Medicina ínterna.-Nifios 
CONSULTA DE 1 2 A 1. 
Avenida Primo de Rivera 
(Casa Barranquero) 
Medicina - Farmacia 
Bachillerato Elemental Uni-
versitario. 
Preparación y repaso de to-
das las asignaturas por proce-
dimientos normales y resumi-
dos. 
Honorarios módicos. Prepa-
ración por g upos y a domí* 
1 cilio. 
i Razón en esta Administra* 
ción» 
Linaro^___i7] factor do la os " P A N T E R " 
ación do Las Madrigueras do- [ Las mejores hojas para máqui -
emdo a raiz del choque de los ñas de afeitar. Paquete de die?. 
dos expresos en Algeciras, ha cuchillas 4^0 pesetas. Una cu 
•idd puesto en liberad, bajo chilla suelta 0'50. De venta en 
Hnnza do in.noo poetas, "fioy*" 
FOTOGRAFÍA PERERA 
| 
Participa a su numerosa y dis-. 
tinguida ciienlcla, que a causa 
del gran trabajo con que 1c 
favorece el público y a fin de, 
evitarse las consiguientes mo-, 
lestias de espera, soliciten con 
anticipación día y hora para 
posar en el estudio fotográfico.' 
Lea usted DIARIO MAROQUl; 
0QUI que es el periódico dejj 
•nayor cireulsdón do Is EOM • 
k/rftHOUTH 
Agentes depositarios: 
Jacob St Isaac üiredo 
1 
D. Alejandro Lerroux gravísi-
mo 
En París donde actualmente 
se encuentra ha sido operado 
el ilustre tribuno don Alejan-
dro Lerroux hallándose en gra 
vísimo estado lo que hace te-
mer un funesto desenlace. 
Hilario Martínez es vencido 
nuevamente en Norteamérica 
En Nueva York ha tenido, 
lugar un combate de boxeo en-| 
tre el púgil español Hilario Mar 
tinez y el norteamericano Luis 
Drobes, habiendo resultado ven 
cedor por puntos éste úl t imo 
Durante el primer asalto Hi 
lario derr ibó a su contrincante 
>' hasta el quinto round demos-
tró una gran acometividad. 
No obstante al decir de los 
críticos deportivos desde su re-
greso de España Hilario ha per 
dido la acometividad que lo 
caracterizaba. 
Evacuación de tropas japone-
sas en Tokio 
Las autoridades japonesas, 
en un reciento acuerdo ha adop 
tado la determinación do re-1 
tirar las tropas adicionales que 
se encuentran actualmente en 
Toldo. 
En París se inaugura la Expo-
sición industrial 
Con toda solemnidad ha sido 
inaugurada en París la Exposi-
ción Industrial y Comercial. 
En representac ión de Espa-
ña asistió don Rafael Bros. 
Presentación de credenciales 
Con el ceremonial de rigor 
ayer presentó en Palacio al Rey 
sus cartas credenciales, el nue 
vo embajador de Chile en Ma-
drid doctor Rodríguez Mendoza 
Al acto asistió el Gobierno 
en pleno, incluso el ministro 
de Fomento señor Aunós. 
Entre el Monarca y el nuevo 
representante diplomático chi 
leño se cruzaron discursos que 
pusieron de manifestó la cor-
dialidad que une a ambas na-
ciones. 
Las grandes maniobras nava-* 
les inglesas 
Dicen de Londres que ma-
ñana darán comienzo las gran-
des maiiiobras navales en ias 
cuales tomarán parte la mayor 
parte de la flota br i tánica y to-
das las más grandes unidades 
de combate, l levándose a cabo 
diversos medios de combate" 
de cazatorpederos a grandes ve 
locidades. 
Estas maniobras tendrán l u -
gar en la desembocadura del 
río Stremantin. 
I 
Un ciclón de viento callente 
causa grandes daños 
Nueva York.—Un fuerte 
viento caliente que Hovabo. una 
velocidad de 63 millas por ho-
ra ha causado grandes desper 
fectos, ocasionando también 
incendios en los bosques p r ó -
ximos, ocurriendo en las carro 
toras frecuentes colisiones en-
tre vehículos a causa de la po-
ca visibilidad. 
También quedó aislada en la 
región de Drahice una fábrica 
de papel, que también se incon 
dió. 
El ministro de Fomento a Lé-
rida 
Restablecido ya de las angi-
nas flemonirosas que aquejaba 
al señor Aunós, este empren-
derá mañana su anunciado via -
jo a Lérida. 
El almirante Rivera en Palacio 
Ayer estuvo en Palacio a 
cumplimentar al Monarca, el 
Almirante Rivera, el cual se 
despidió de Don Alfonso por 
marchar a mandar la escuadra 
en las maniobras navales que 
van a efectuarse. 
El duque de Tetuán mejorado 
Ha experimentado una lige 
ra mejor ía en la grave enferme 
dad que le aqueja el ministro 
de la Guerra duque de Tetuán . 
La muerte del novillero Martí-
nez Vera 
A consecuencia de la grave 
cornada que sufrió toreando 
hace tres semanas en la plaza 
de Madrid ha fallecido ol no-
villero Martínez Vera. 
El general Primo de Rivera con 
decorado 
Ayer tuvo lugar el solemne 
acto de la entrega oficial por 
el encargado de Negocios de 
Bolivia al Presidente del Conse 
jo general Primo de Rivera de 
las insignias de Gran Maestre 
de la Orden del Cóndor. 
Un formidable incendio destru 
ye el edificio del Gobierno C i -
vil de Madrid 
En el viejo edificio que ocu 
paba el Gobierno Civil de Ma-
drid, se produjo anoche un for 
midable incendio que en poco 
tiempo destruyó por completo 
el inmueble, reduciéndolo a 
escombros. 
Según parece las causas que 
motivaron el siniestro han sido 
debidas a la imperfección de 
la instalación eléctr ica. 
La Fiesta del Libro 
Telegrafían de Madrid anuri 
ciando que con gran brillantez 
Se ha celebrado en toda Espa-
ña la fiesta del Libro, ce lebrán-
dose multi tud de actos con tal 
motivo qtie resultaron altameií 
te signiñeativos. 
Fiesta somatenIsta en Valla-
dolld 
Con asistencia de S. A. R. la 
infanta doña Isabel se ha ce-
lebrado en Valladolid la fiesta 
de los somatenes a la que asis-
tió también todo el e lementó 
oficial y numeroso público. 
E l mejor papel de fumar GLA-
SIQO. Caja de cien libritos s 
S'BO ep la p m "Goy*" 
DIARIO MARROQUI 
i I K ñ 0 i I I N V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a lv iño 
Certamen Lite-
rario 
che o Arcila deseen asistir a es-
te Gcrtamcn Literario, pueden 
pasar sus encargos al referido 
establ ídmiento en Alcazarqui-
\ ir oblen a la De'e^ación de 
este d ario. 




Su carta es la mas extensa y j por su o r j ; ; - n í / . a c i h a n de su-
varlada. \ per. r a las celebradas ti pr-sa-
E\ Restaurant más bien sirua-; 
do en Alcazarquivir. a diez pa-i 
sos de la parad:? de autos. 
Corrección y limpieza es el don | 
de esta casa. 
R e s e r v a d o 
para la fotografía 
t 
El domingo, a las ta^de, se re-
unió U Comisión organizadora del 
Certamen Literario que ha de te-
ner lugar el día 12 con motivo de 
la Fiesta de la Raza. 
Se dio cuenta de que el mante-
nedor del mismo, el excelentísi-
mo señor don Federico Santan-
der, llegará a T á n g e r mañaiia 
miércoles, trasladándose seguida-
mente a nuestra plaza. 
En dicuá reunión quedó acor-
dado los señores que han de ir a 
Tánger para recibir a! eiocueiúe 
mantenedor. 
La Comisión organizadora de 
este Certamen, con el fin de ha-
cer frente a los gastos que origi-
nan la organización de e tos ac-
tos, acordó en definitiva po .serles 
un módico precio a las localida-
des del teatro, en doñee este año, 
como los anteriores, l a de tener 
lugar esta simpática fiesta. 
Desde hace algún tiempo se 
pensó en esto como procedimien-
to para atender a los g- stoa que 
ello ocasiona. 
Nada quisimos decir entonce?, 
porque es} erábamos que se ex-
plorase a la opinión. 
La i lea ha sido bien acog^3¿ y 
con ci?o la población de Alcázar, 
d* una prueba más de su receno-
cida cultura, ya que se Jisp :!ne a 
contribuir < conómicamente a la 
celebración de eita gran acto de 
cultura. 
A continuación anotarnos los ] 
precios de las localidades y por 
eüos verá el púbiicó que solo 
se pide una pequeña coopera-
ción nrjiíerial. 
Los precios son los siguien-
tes: 
Platea. 1 2,5o; palco, 7 5o; bu-
taca, i,5o; anfiteatro, O,5G, y 
general,0,25 céntimos. 
Hasta el día 12, a las dos de 
la tarde, las localidades se ha-
llan a la venta en el esiableci-j ^ ^ ^ ^ ^ ím^fii*J sléctri-
miento «Goya», plazoleta del: co te major Csá*^ al proek 
Cuantas personas de Lara-1 A l ^ r q u ^ v i r 
Concurso hípico 
Hoy martes, dia 9 3 las tres 
y media de la tarde, da comien 
to en nuestra plaza la celebra-
ción del Concurso Hípico. 
n dicho motivo existe gran 
animación entre todos los el -
mentos de la población, pro-
metiendo estar muy concurri-
do. 
De L",radie tenemos ent;n-
¿i.lo que han de venir numero-
L a función benéf i ca 
de hoy 
Hoy martes, por la noche, 
tendrá lu^ar en < I teatro Alfon-
so XI lí !a anunciada función a 
beneficio de los damnificados 
por las catástrofes del teatro 
de Novedades de Madrid y la 
exp'osió ; del pclvcr n de Me-
lilla. 
For no haber ari stas que 
í sr?s familias pnra presenció las actúen en nuestro teatro, la 
I pruebas dét ̂ í e erncu so que ^ n c i ó n benéfica co: sníirá e-
'a j-r )yeccion de una g r a n pe-
lícula y en la celcrbrac'ón de un 
notable concierto. 
Ademas de una notable pe-
lícula cómica, pasará por I 
Como saben nuesiros lecto-
res, e&te concurso híp 'co ha de 
Mañana miércoles se proyecta-
rá la mngistral película que de 
tanta fama viene precedida y que 
indiscutiblemente es una de las 
mejores que se han impresionado, 
lia mida < jaque a la R^ina». 
Sepelio 
El dcnrngo, a las cinco de la 
tarde, tuvo lugâ - el triste y cristia-' 
no acto de dar sepultura al cadá- j 
ver de la que fué reapetsble y 
bondidosa señora doña Ana Sán-
chez, esposa del jefe de lislacicn su'interventor don Isidro délas 
Teatro Alfonso Xli 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 9 de Octubre 1928 
Sección continua i e 8*30 a 1 
Grsn función de cine a benefi-
cio ce los damnificados parlas 
catástrofes ¿el tedre Noveda-
des y explosión iei poivoiín de 
Melil i a. 
Se oroyectará la pelícu'a 
EN BUSCA DS SU FAMA 
La b inda de Ij s g jr.da media 
brigada de Cazad res ejecuf*ri 
un or& \ crciento. 
; tener lugar ios días 9. 11 y t3, pantalla de nuestro coliseo. I 
B a r Alfonso Xll 
Vinos y licores de ías mejores 
marcas. 
Especialidad eo Cíííe. 
Se sirve choco! te de todas 
forroaa. 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
Galic de Las Pa ía ie ras , frente 
a ElbsisíeKi 
• A L ^ A Z A R Q Ü i V i R 
AntonioArjona 
PRACTICANTE 
con motivo de la celebración 
de la patriótica F'ICSfta de la 
R^za. 
OS progf amas de m a n o 
hermosa pe l:cula en seis par-
tes titul da E ) busca de su 
f;jma«. 
La briiiante han a de musi-
que han de repartirse hoy i"¡s-| de |a ségi;ntia med¡a b;iga. 
1110, podrá informarse el públi-
cd de los c a b a l l o s que c o r r e n . 
i da de Cazadores, cedida oa ian 
Acompañados del entusiasta i teniente por el señor coman-
presidente de la Hípica de A l -
cázar, don Francisco Caballe-
; danto militar, dará un gran 
! concierto di: 1 s números más 
^ escocidos de su extenso reoer-ro, y demás señores que inte 
. . . , * J • torio. 
gran la.cooiisiongestora dees--
ta Sociedad, estuvimos visitan-! Tratándose de un acto tan 
do el campo y pista donde han 1 h u m m i t i m o v patriót ico como 
de cclebiarse estas prueb a. ¡ el de ftSta noch2> 110 
„ , . . , , í dud:Ar ni un solo momento que Con toda sincen lau recono-j 1 
. . . • . . i hs pobl ación dé AlcazaroniyiT Genios que, d a d a la r«lta <íe ele-j r 
i que siempre respondió a t >d-
menlos con que ;jqu! se tropie-
za, es yerdaderarnentenna gran 
Aviso: «Farmacia Central^ 
de don Pedro BofiJ. 
obra la reali¿uda por estos se-
ñores , que solo es capaz de ha-
cer'a un imigotablc entusias-
mo y una férrea constancia y 
voluntad. 
Como anunciamos oportuna 
mente, 1 a s localidades para 
asistir al concurso hípico, se 
hallan de venta en la Conser-
jería de I» Peña Mi itar, In sta 
media hora antes de empezar 
ias pruebas, expidiéndose en-
tonces en el mismo campo dej 
deportes. 
En uuejtro n í m ;o dema*' 
ñaua publicaremos las copas 
recibidas para premiai a los 
ganadores del concurso. 
llamamiento de esta ¡n:!ok, I:-: 
n irá por completo esta noche 
nuestro primer coliseo, dando 
con ello una nota al ta m ente 
simpática 
don C-ríos G rcés. 
E l sepelio constituyó una ver-
dadera y sentca manife t ición de 
duc lo, asistiendo todos 'os fi ne 0-
Cegig s y el prestigioso coma, 
dante militar, coronel don Luis 
C^teMc. 
Para asistir al sepelio vino de 
narios del ferrocar ii Tánger FÍZ, 1 Laracbe una iucid.í representâ  
Laraebe-Alcázar y repr^ se .̂ tacio-1 ción del ferrocárr;! Laiach -A!cá« 
aes de todos los centros y orga-1 zr;r. 
nismos de esta plaza. 
En el c ?cl e fúnebre y junto al 
D sc inse en paz la fin?da y re-
ciban ÍU desconsolado esposo y 
féretro, fueron colocadas dos so-' afligidos Lijos la sincera éxprc-
berbias con sentidas dedicatorias. | sien de nuestro más sentido pésa-
Pertenecían estas coronas: una j me por la enorme e irreparable 
a ios funcionarios de la Estación \ pérdida que acaban de experi-
del Tánger-Fez, en Tánger, y !a' me ar. 
otra a todo el personul del Tán SE V E N D E una huerta en el 
caUejón de «3enatien», grande. 
R;. zón: Calle Núrín, 44 (zapa-
tería.) 
ger-Fez, perteneciente a Alcázar. 
Presidían el duelo con el des-
consolado esposo don Carlos Gar-
cés y su hijo don Carlos, que ha-! gQft ISIDRO DE LAS CAQI-
bía llegado de Madrid, los jefes ;ASS , CONSUL ViOfe-PF^Sl-
M Tá^géi-Fez en esta población ! ^ ^ ^ T S BE LA J l U l t A X SER 
don Luis Arogonc^, don Arturo ¡ 
türanado y don Pedro Requena. 
Dvtrés, como dec.'mcs al prin-
cipio, seguía un lucidídrao acom- acordado por esta Junta y apro 
pañamiento, integrado por ios di- | Por la Superioridad, el 
, . L J • que se sií?a cobrando durante terentcs elementos de esta plaza y 1 ^ . , , , , ., ,w, n,̂ n 
el ano actual al arbitro del 2 DÜ 
1 V'gCSOS NlUflIÜlFALES DE 
E S T A C I U D A D 
Hago sabor: Que habiéndose 
en el que figuraban nuestro cón-
n i 
qns s m p s ^ ^ á a i ^ g l r úmf¿% a l i l a I B m M & f o ña I M t 
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NO TIRAD LAS ETIQUETAS DE LA L E C H E CONDEN-
SAD A Y ESTERILIZADA MARCA «LA LECHERA» 
Además de los diversos regalos con que la Casa 
NESTLR obsequia a ios Seles consumidores de sus 
prodiutos, ofrece tarabiéo, hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Contra entrega de etiquetas de las que van pegadas ea 
los botes de L E C H E GONDENSADA <LA L E C H E -
RA* v L E C H E E S T E R I L I Z A D A «LA LECHERA» se 
obsequiará trnn cr-'rp'^ra d é l o s sguientes artículos: 
1 cucbillo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
1 cuchara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas, 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
i cuchara para café ce meta! plateado por 40 etiquetas 
t estuche vacío por 40 etiquetas 
por ciento, se da un plazo de 
quince días a partir de esta 
fecha para que se presenten 
ante esta Junta, los comercian 
tes que aun no hayan efectua-
do el pago del mencionado im-
i puesto. 
| A todos aquellos que no hi-
; cieran efectivo en dicho plazo | 
j el expresado impuesto, se les 
i apl icará el procedimiento 
| apremio, con el diez por ciento 
| de recargo. 
Alcazarquivir 1 de octubre 
de 1928. 
I . CAGIGAS 
EL CANJE DE LAS C U C H A R I L L A S *MOKA» CONTINUA 
EN LA PROPORCION DE 1 CUCHAKíLLA POR 7 ETIQUE-
TAS DE LAS HARINAS <NESTLE^ O «MILO^. O ÜN ES-
TUCHE VACIO POR 8 ETIQUETAS 
El canje se efectuará ea las oficinas de les señores 
Jacob & Isaác LÍ 
IL« -^k ^ O ^3 
e ve 
'ABO ' E l Bol" "La •Voz" 
"Info^maoion9!9, 
"Unión Mercantil * 
• L a Publicidad de Grsnsda" 
LXBSBPJA "GOYÁ* AXCAíAi 
"Q Ó Y Aw 
Larache-Alcázar-Sevilla 
GRANDES T A L L E R E S DE SI 
P E E N T A CON MAQUINAS ¡& 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficas 
M á q u i n a s de 6 8 ^ 1 ^ 
Gsamófonos—Discos 
Gemelos de campaña 
Gasa proveedora de la 
Institución Cooperativa P8' 
ra funcionarios del Bstao ' 
la Provincia y el MuniciP1 
I a 0 y 
